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ABSTRACT
STUDI KASUS PENGARUH WAKTU PEMBERIAN PROSTAGLANDIN Fâ‚‚Î± SEBELUM KOLEKSI TERHADAP
KUALITAS SEMEN SAPI ACEH 
DI UPT. HEWAN COBA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh waktu pemberian hormon PGF2Î± sebelum koleksi terhadap peningkatan kualitas
semen sapi aceh di UPT. Hewan Coba Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini dilaksanakan dari Desember 2017 sampai dengan
Februari 2018. Data hasil pemeriksaan kualitas semen dianalisis secara deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan satu ekor sapi
aceh jantan dengan dua perlakuan yakni P1 (pemberian PGF2Î± 1 jam sebelum koleksi) dan P2 (pemberian PGF2Î± 2 jam sebelum
koleksi) dengan dosis 25 mg tiap perlakuan. Setiap perlakuan dilakukan sebanyak lima kali dan dilakukan secara bergantian setiap
minggunya. Rata-rata volume semen (ml) pada P1 dan P2 masing-masing adalah 4,82Â±1,93 dan 4,92Â±2,45. Rata-rata pH pada
P1 dan P2 masing-masing adalah 6,6Â±0,22 dan 6,8 Â± 0,27. Rata-rata konsentrasi spermatozoa (10â•¶ sel/ml) pada P1 dan P2
masing-masing adalah 889Â±250,50 dan 721Â±246,25. Rata-rata persentase (%) motilitas spermatozoa pada P1 dan P2
masing-masing adalah 84,09Â±9,23 dan 83,69Â±3,97. Rata-rata presentase viabilitas spermatozoa (%) pada P1 dan P2
masing-masing adalah 84,69Â±10,74 dan 87,52Â±4,82. Rata-rata persentase abnormalitas spermatozoa (%) pada P1 dan P2
masing-masing adalah 4,93Â±2,50 dan 4,64Â±3,10. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberian PGF2Î± 1 jam sebelum
koleksi cenderung meningkatkan konsentrasi dan motilitas spermatozoa dan pemberian PGF2Î± 2 jam sebelum koleksi cenderung
meningkatkan volume semen dan persentase spermatozoa yang hidup. 
